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lndonesiais，UlfSundhaussenargues，rarelyincludedincomparativesurveys because，ａｍｏｎｇothers，“thesubdisciplineoflndonesiawatchinghadbeen extraordinarilypoliticized，makingitquiteunsuitablefbrcross-national research''2）However，therecentchangesappeartomakeIndonesia，spolitical economynolongeruniqucHerrapideconomicdeveIopmentbuttressedbythe pricehikeofprimaryproductsincludingoilinthel970，shasbroughtaboutthe deepeninglinkagebetweenIndonesianeconomyandtheexternalmarkets・Ｈｅｒ
ｅｃｏｎｏｍｙｈａｓｔｏｂｅｌｏｏｋｅｄａｔｉｎａｇｌobalcontext・Ｉｔａｌｓｏｐｕｔａｎｅｎｄｔｏｔｈｅ,，extraordinarilypoliticized,,interpretationsofhereconomy・Therehaveemelgedanumberofsocialchangesincludingthewideningrich-poorgap，thedcclineof environmentalcondiｔｉｏｎｓａｎｄｓｏｏｎ，thechangesofwhichcouldbefOund 
































































































































































































































ｕｎｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔｐroblemoratleasttokeepunemploymentfromgrowing，some suggests,theeconomymustcontinuetogrowmorerapidlythan5percentayearin ordertosustainthegrowthofemploymentby3percentayear・Ａｓｔｈｅｇｏｖｅｍｍentstatisticsreveal，noonesingleyearmarkedanoveralleconomicgrowthby5 percentsincel９８６．１，fact，theywere32percentinl986，３．７percentml987， approximately4percentinl988・Ｆｒｏｍthis,ｏｎｅｃａｎｅａｓｉｌｙｉｍａｇｉｎｅｔｈａｔＧＮＰｐｅｒｃapitagrew，ａｔbest，ｂｙａｍｅｒｅｌｔＯ２ｐｅｒｃｅｎｔｐｅｒｙｅａｒ・ＡｓｔｈｅＷｏｒｌｄＢａｎｋreported,duetothecurrencyslideindollartcrms,Indonesia,spercapitadeclined， namelyUS＄s30inl985，ＵＳ＄S00inl986,ａｎｄＵＳ＄４５０ｉｎ1987.(13） Thestagnationofpercapitaincomewithapossiblegrowthofunemployment becameoneofthemajorconcemsofthegovemment・Withthcrecognitionofunemploymentasathreattotheeconomicstabilityinthedaystocome,thefifth5 yearplansettheofficialtargetofeconomicgrowthby5percent・Yet，evenwithanotheroilpricehike，itwouldbeexceedinglydifficulttofUlfilltheburgeoning demandfOrjobs,aslongastheon-goingadjustmentissetfOrtheenhancementof 
competitivenessｉｎｔｈｅｗｏｒｌｄｍａｒｋｅｔｒａｔｈｅｒｔｈａｎｔｈｅｉmprovementofdomestic livingstandards、
Inthisregard，oneshouldnotoverlookthemostrecenttrendinwhich 
unemploymentamongtheeducatedisgrowing・TraditionallythegovernmentorgovernmentaffiliatedpublicinstitutionshaveofferedenoughjobsfOrthosehighly educated,However,sincethefallofoilpriceandthesubsequentimplementation ofsevereausteritybycuttingjobsinpublicSector,theunemploymentrateinthis categｏｒｙｏｆｗｏｒｋｆＯｒｃｅｓｅｅｍｓｔｏｂｅｇｒｏｗｉｎｇ・TakingitintoconsiderationthatpreciselythisgroupofpeoplehasplayedacrucialroIeinbringingaboutpoliticaI change，ifnotjustpoIiticalturmoiL 
7・ProspectsofAdjustments‐Conclusion
lndonesia,sexperienceofeconomicadjustmentsinthel98０，s,asseeninthe above,unequivocallyconveysthefOllowingmessages,Firstofall,theadjustments werenecessarytoputanupperlimittotheoverextendedstateinvolvementin economicdevelopｍｅｎｔｏｎｏｎｅｈａｎｄ，andtoreducelndonesia，soverdependence upontheinternationaleconomy，especiallythemarketsandcapitalsofthe developedeconomies，ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒ、Theadjustmentpoliciesproducedsomesatisfactoryresultsuchastheincreaseinexports,ｍｏｒｅｈ｢eshinvestments,infIation undercontrol,ａｎｄｓｏｏｎＡｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ,however,theveryprocessgavebirthto thelesscontrollableproblcms，includingafurtherdependenceuponthe internationalandregionaleconomies，increasedgapofcompetitivenesswiththe risingAsianeconomies，tradeconnictsinspecificindustrieswithlargemarket economies，andaboveall，serioussocialdislocationsandexplosiveproblemsof unemployment・
Secondly,ｉｎordertoescapesuchadilemmaandatthesametimetorefrainfrom thesuperimpositionoffurtherstatecontroloverthealreadyheavilycontrolled economy,anewlyfOundpolicywasso-calledderegulation・Indonesiangovemment
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startedanumberofmeasuresforthispurposesincetheverybeginningof 
adjustmentprocessButitbecamefarmoresenousafterseeingmoretroubIesthan 
solutionsfromthetootightcontrolofeconomylnl988itbegantotransfersome 
importantpublicmonopoliesintoprivatesectors・Ｔｈｉｓ“privatization,，policyhas
yettoproducearealrefOrmtothemuchregulatedeconomyinwhichdominantare 
stillpubliccorporations・
Thirdly,sincethetopmanagementofthosepubliccorporationshasbeenalmost 
tOtallymonopolizedbythearmedfOrces,especialIytheofficercorpsortheretired， 
thereformofeconomycannotbeseparatedfrompoliticalrefOrms・Indeed,inthis
regard，ｒｉｓｉｎｇａｒｅｔｈｅｄｅｍａｎｄｓｆｏｒａｍｏｒｅｅｑｕaldistributionoftheoutcomesof 
economicdevelopmentononehandandontheotherfOramoreparticipationby 
non-militarypersonnelinpolicy-makingprocessaswellastheirimplementation 
processes・Recently,onecannotoverlookthatthesedemandsareexpressedbynot
onlythemassofthoseintheprocessofpovertization,butalsothehighlyeducated 
whohavebeenincreasinglyfrustratedbytheinertiaandinherentconservatismof 
theregime・'4)However,duetotheformidablepowerstillfirmlyinthehandsofthe
armedfOrces，thepoliticalreformdoesnotappeartoproceedinthespeed 
expected，norwiththemagnituderequiredbytherapidlychangingeconomy・
Inviewoftheaboveconditions,Indonesia，s"structuraladjustments，，wouldbea 
farlongerandgradualprocess,whichhasjustbegun,sothatitwouldtakealittle 
bitmorｅｔｉｍｅｔｏｃｏｍｅｔｏｔｈｅｐｏｉｎｔｗｈｅｒｅｓｕｃｈfundamentalquestionsas 
dependency,statemonopoly,administrativeintervension,moreequaldistribution 
ofbenefit,ａｎｄｓｏｏｎ,wouldbecomethecentralissueofpoliticaldemocratization． 
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